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EDITORIAL COMMENT 
 
In this issue we have a collection of 
articles contributed by members of the 
Citizenship Education Research 
Network (CERN) / Réseau de recherche 
sur l’éducation à la citoyenneté (RRÉC).   
For this, I wish to thank Yvonne Hébert, 
University of Calgary, Glen Eyford, 
University of Alberta, and France Jutras, 
University of Sherbrooke for their 
combined editing efforts to promote the 
integration of values, human rights, and 
citizenship into our national formal and 
informal education and learning system. 
 
 
I also wish to pay tribute to the Editor, 
Eva Krugly-Smolka and her  editorial 
team of  Queen's University who guided 
the Canadian and International 
Education throughout the last four years.   
I am privileged to receive the journal in 
good order.  I hope that our new team at 
the Faculty of Education, the University 
of Western Ontario will be up to the task 
and meet the high standards of the 
Journal. 
 
 
Finally I wish to thank  Mme Rosaline 
Frith, Director General, Integration 
Branch, Citizenship and Immigration 
Canada, for financial support towards 
the publication of this issue. 
 
NOTE DE LA RÉDACTRICE 
 
Dans cette édition, nous avons mis 
ensemble une collection d'articles écrits 
par les membres du Réseau de recherche 
sur l’éducation à la citoyenneté (RRÉC)  / 
Citizenship Education Research Network 
(CERN).  Je voudrais remercier ici, 
Yvonne Hébert, de l'Université de 
Calgary,  Glen Eyford, de University 
d'Alberta, et  France Jutras, Université de 
Sherbrooke pour leurs efforts d'encourager 
l'intégration des valeurs, des droits de la 
personne et de la citoyenneté dans notre 
système national d'enseignement et de 
formation formel et non formel.  
 
J'aime également rendre hommage à la 
Rédactrice, Eva Krugly-Smolka et son 
l'équipe de rédaction de la Queen's 
University qui a guidé  l'Education 
canadienne et internationale pendant les 
quatre dernières années.  Je suis 
privilégiée de recevoir une revue en bon 
ordre.  J'espère que notre nouvelle équipe 
à la Faculté des Sciences de l'éducation de 
l'Université de Western Ontario se 
montrera à la hauteur et saura rester 
conforme aux normes élevées de notre 
revue. 
Finalement je voudrais remercier madame 
Rosaline Frith, directrice générale de la 
division Intégration du ministère canadien 
de la Citoyenneté et de l’Immigration, 
pour sa contribution financière à la 
publication de ce numéro de la revue. 
 
 
Suzanne Majhanovich, Editor/Rédactrice 
Canadian and International Education 
Education canadienne et internationale 
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CANADIAN AND 
INTERNATIONAL EDUCATION 
 
NOTE:  TO OUR SUBSCRIBERS, 
CONTRIBUTORS, READERS, 
 MEMBERS AND SUBSCRIPTION 
AGENCIES 
 
Effective September 1st, 2005, the 
editorial and business office of the 
Journal Canadian and International 
Education has moved from Queen's 
University to the Faculty of Education, 
The University of Western Ontario.  The 
new Editor is Dr. Suzanne Majhanovich.   
All correspondence regarding 
 subscriptions, submission for  
publication, and other matters relating to 
the Journal should now be addressed to 
the new editor, Dr Majhanovich 
(smajhano@uwo.ca), with an Email 
copy to be sent to the Administrative 
Assistant, Dien Tran 
 (dtranciesc@yahoo.ca) 
EDUCATION CANADIENNE ET 
INTERNATIONALE 
 
AVIS :  A NOS ABONNÉS, AUTEURS, 
LECTEURS, MEMBRES ET SERVICES 
D'ABONNEMENT 
 
 
A partir du 1er septembre 2005, le bureau 
de rédaction et le siège social de la revue 
Éducation canadienne et internationale 
ont été transférés de l'Université Queen's à 
la Faculté de l'Éducation de l'Université de 
Western Ontario.  La nouvelle rédactrice 
est Dr. Suzanne Majhanovich. 
Veuillez adresser toute correspondance 
concernant l'abonnement, la soumission 
des articles à fin de publication, et toutes 
les autres affaires de la revue à la nouvelle 
rédactrice, Dr. Majhanovich 
 (smajhano@uwo.ca).  Veuillez  envoyez  
également une copie électronique à Dien 
Tran, l'Assistant administratif de la revue 
(dtranciesc@yahoo.ca) 
 
 
 
Remittance is requested by cheque or 
money order, payable to "Canadian and 
International Education". 
Some back Issues are also available 
from the Editor. 
Paiement par chèque bancaire ou par 
mandat international payable à l'ordre de 
"Canadian and International Education". 
Exemplaires anciens disponibles de la 
rédactrice. 
 
 
Subscriptions, Canadian dollars, 
two issues per annum: 
 Prix en dollars canadiens , deux 
numéros par an: 
Institution       
Individual       
Student          
Back Issues     
Air Mail  (per volume )      
$ 30.00 
$ 25.00 
$10.00 
  $ 5.00 
 $  5.00 
 Institution                 
 Individu                 
 Etudiant                 
 Exemplaires anciens      
  Par avion (par copie) 
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ERRATA 
 
 
The CIE Journal has become 
aware of two errors in volume 
33,  number 2.   
 
1. We understand that there was 
an omission in the citation  in 
George Sefa Dei's article.  We 
understand that the citation was 
incomplete and should read: 
Nous venons d'apprendre deux 
erreurs dans le volume 33, numéro 
2 de notre revue . 
 
1. Dans la citation de l'article de 
George Sefa Dei, il y a eu une 
omission. La citation dans l'article 
a été incomplète et aurait dû être: 
 
Abdi, A. & Cleghorn, A. (Eds.) (2005). Issues in African education: 
Sociological perspectives. New York: Palgrave-MacMillan. 
 
 
2. The title of the book reviewed  
by Majid Malekan should read: 
Le titre de l’ouvrage recensé par 
Majid Malekan devrait  être: 
 
Ghosh, R. & Abdi, A.  (2004). Education and the Politics of 
Difference: Canadian Perspectives. Toronto: Canadian Scholars Press 
Pages: 204. Price: 24.95 CDN (paper). 
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50th Anniversary Celebration Conference of the Comparative and 
International Education Society (CIES)     
Honolulu, Hawaii, USA                   14-18 March 2006 
Theme:  Rethinking the Comparative 
Call for papers:  Submit panel and/or paper proposals that include abstracts of 
papers; deadline is September 15, 2005, with acceptance notices sent to you by 
Nov. 15, 2005.  Second deadline is Dec. 31, 2005.  Early birds have first priority 
in scheduling. Email conference proposals to: CIESHawaii@gmail.com 
Website: http://www.outreach.hawaii.edu/cies/ 
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Quality"  
Ho Chi Minh City, Hanoi, Vietnam                18-20 April 2006 
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avenir. 
The CSSE/CIESC Annual Conference is held in conjunction with the Congress 
of the Humanities and Social Sciences. This bilingual conference provides an 
opportunity for the discussion of educational issues among educational scholars 
from across the nation. CSSE encourages participative sessions in various 
formats including themed, symposium/panel, small round table, multiple paper, 
single paper, and poster (featuring the use of graphic or other multimedia 
material). 
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Foreword 
 
 
We are very pleased to publish and hence circulate these papers by authors who 
contribute to the creation of new meanings for citizenship in a transnational 
world. Writing from various disciplinary perspectives, positions and places, all 
are convinced that values, human rights, and citizenship must be an integral part 
of formal and informal learning, delivering messages with conviction and 
imagination in the context and language of the society. In this era, in which 
traditional centres for socialization and development of a sense of belonging are 
no longer capable of fulfilling their mission, reflection and research on 
citizenship as a means for living together for the common good are a vital 
necessity for the present and future of our human community. 
The papers in this collection were presented and debated in Room LSC 238 on 
the campus of Dalhousie University, at the 5th International Forum of the 
Citizenship Education Research Network, a special interest group of the 
Canadian and International Education Society of Canada (CIESC). This annual 
event is embedded within the annual conference of the Canadian Society for the 
Study of Education, at the large interdisciplinary Congress, on May 31 and June 
1st, 2003 in Halifax. All contributing authors are members of the Citizenship 
Education Research Network (CERN) / Réseau de recherche sur l’éducation à la 
citoyenneté (RRÉC).  
 
We offer our thanks to Mme Rosaline Frith, Director General, Integration 
Branch, Citizenship and Immigration, Canada, for the sponsorship of the event 
and the publication of this collection. Thanks are also offered to Patricia 
Murphy, Ana Maria Petrunic, Helgi Eyford, all graduate students at the 
University of Calgary, for their assistance during the editorial process, as well as 
the anonymous referees who read and commented the entire collection. Thanks 
to our families and friends who engaged in many discussions with us regarding 
the issues debated in this collection.  
 
Yvonne Hébert, Calgary 
Glen Eyford, Canmore 
France Jutras, Sherbrooke 
 
September 10, 2005 
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Préface 
 
 
Il nous fait plaisir de publier et ainsi de diffuser ces articles provenant d’auteurs qui 
contribuent au renouvellement du sens du concept de citoyenneté dans un monde 
transnational. Écrivant à partir de perspectives disciplinaires variées, de positions et de 
lieux différents, tous mettent de l’avant cependant que les valeurs, les droits de la 
personne et la citoyenneté doivent être pleinement intégrés à l’apprentissage formel et 
informel. Leur message véhicule à la fois des convictions et de l’inédit dans le contexte et 
le langage de la société. À notre époque où les lieux traditionnels de socialisation et de 
développement de sentiments d’appartenance ne sont plus à même de remplir leur 
mission, la réflexion et la recherche sur la citoyenneté comme moyen de vivre ensemble 
dans un but de bien commun apparaissent comme une nécessité vitale pour le présent et 
l’avenir de notre communauté humaine. 
Les articles publiés dans ce numéro de la revue consacré à la citoyenneté ont d’abord été 
présentés sous forme de communications et ont donné lieu à des débats au local LSC 238 
du Campus de l’Université Dalhousie lors du 5e Forum international du Réseau de 
recherche sur l’éducation à la citoyenneté qui a eu lieu du 31 mai au 1er juin 2003 à 
Halifax. Cette activité fait partie chaque année de la conférence de la Société sur 
l’éducation canadienne et internationale du Canada (CIESC), société elle-même située à 
l’intérieur du grand organisme pan-canadien de la Société canadienne pour l’étude de 
l’éducation. Tous les auteurs des articles publiés dans ce numéro de la revue sont 
membres du regroupement bilingue Citizenship Education Research Network (CERN)/ 
Réseau de recherche sur l’éducation à la citoyenneté (RRÉC). 
Nos remerciements sincères sont adressés à madame Rosaline Frith, directrice générale 
de la division Intégration du ministère canadien de la Citoyenneté et de l’Immigration, 
pour sa contribution financière à l’organisation du colloque à Halifax et à la publication 
de ce numéro de la revue. Nous remercions également les étudiants aux cycles supérieurs 
de l’Université de Calgary Patricia Murphy, Ana Maria Petrunic et Helgi Eyford pour 
leur travail dans le cadre du processus d’édition, de même que les arbitres anonymes qui 
ont accepté de lire et de commenter chacun des articles soumis. En finalement un grand 
merci à nos familles et amis qui sont engagés dans un dialogue constant avec nous sur 
bon nombre de points soulevés par les articles de ce numéro de la revue. 
 
 
Yvonne Hébert, Calgary 
Glen Eyford, Canmore 
France Jutras, Sherbrooke 
 
Le 10 septembre 2005 
 
